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,QWKHFDVHRIVSDFHLQLWLDOO\GHVLJQDWHGIRURWKHUSXUSRVHVWKDQH[KLELWLRQVDQGFXUUHQWO\XVHGWRWKDWHQGDXQLTXH
RIWHQVXUSULVLQJYLVXDOHIIHFWLVDFKLHYHG$UWWUDQVJUHVVLQJWKHERUGHUVDQGHQWHULQJDOWHUQDWLYHVSDFHVPDNHVH[KLELWV
LQWHUDFWZLWKH[KLELWLRQSODFHVDQGEHFRPHDQLQWHJUDOSDUWRIWKHH[KLELWLRQLWVHOI
1.1. What is contemporary exhibition?  
$FFRUGLQJWRDGLFWLRQDU\GHILQLWLRQDQH[KLELWLVDQREMHFWWKDWLVVKRZQWRWKHSXEOLFLQDPXVHXP>@HWF6XFK
DGHVFULSWLRQZLOODOZD\VUHPDLQLQFRPSOHWHDVLWIDLOVWRHQFRPSDVVDOOWKHSODFHVZKHUHH[KLELWLRQVPD\EHKHOG
QRZDGD\V)XUWKHUPRUHLWLVQRWRQO\REMHFWVDVVXFKWKDWDUHH[KLELWHG&RQWHPSRUDU\DUWDOVRLQFOXGHVVXFKHYHQWV
DVIRULQVWDQFHPXOWLPHGLDVKRZV7KHGHYHORSPHQWDQGGLYHUVLILFDWLRQRIWKHIRUPVRIDUWLVWLFFUHDWLRQWULJJHUHGWKH
VHDUFKIRURULJLQDOH[KLELWLRQYHQXHVRIWHQLQVXUSULVLQJ ORFDWLRQV3ODFHVGHVLJQDWHGIRUH[KLELWLRQDUHRQHRI WKH
PDQ\YHQXHVZKHUHFXOWXUDODFWLYLWLHVDUHXQGHUWDNHQ7KHLUXQLTXHFKDUDFWHUOLHVDPRQJRWKHUWKLQJVLQWKHPDQQHU
RIRUJDQLVLQJH[KLELWLRQV,W LVDVVXPHGWKDWH[KLELWLRQVRPHZKDWDFFRPSDQLHVRWKHUFXOWXUDOHYHQWV)RU LQVWDQFH
H[KLELWLRQVSDFHVPD\EHDUUDQJHG LQ WKHYLFLQLW\RI WKHDUWLVWV¶ VWXGLRV LQFDIHVRUXUEDQVSDFHV7KHUH LVFHUWDLQ
IUHHGRPLQDZD\WKHLURUJDQLVDWLRQLVVKDSHG
1.2. Where does the exhibit belong? 
,Q WHUPV RI IRUP DQG SUHVHQWDWLRQPHWKRGVPXVHXPV DQG JDOOHULHV FRQVWLWXWH D UDWKHU XQFKDQJHG IUDJPHQW RI
H[KLELWLRQVSDFHV+RZHYHUWKHRQJRLQJHYROXWLRQRIDUWIRUPVKDVFUHDWHGWKHQHHGWRHVWDEOLVKQHZH[KLELWLRQSODFHV
([SDQGLQJ WKH WKHPDWLF VFRSHRI WKH H[KLELWLRQEXLOGLQJV WKHPVHOYHV KDV FKDQJHG WKHSHUFHSWLRQRI VSDFH ,W KDV
EHFRPHDSODFHLQWHJUDWHGZLWKWKHH[KLELWLRQLWVHOI&XUUHQWO\YHU\GLIIHUHQWVSDFHVPD\EHFRPHYHQXHVIRUSUHVHQWLQJ
DUWIURPXUEDQVSDFHVWRSRVWLQGXVWULDOEXLOGLQJV$ORQJZLWKXWLOLVLQJQHZSODFHVIRUH[KLELWLRQSXUSRVHVWKHOLPLWV
RIFRQWHPSRUDU\H[KLELWLRQVSDFHDOVRFKDQJHG2ZLQJWRWKHLUIRUPDQGORFDWLRQWKH\EHFDPHDOWHUQDWLYHVSDFHVLQ
UHVSHFWRIPXVHXPVDQGJDOOHULHV
7KHDOWHUQDWLYHH[KLELWLRQVSDFHV
7KHWKFHQWXU\ZDVWKHWLPHZKHQILUVWPXVHXPEXLOGLQJVDSSHDUHGDQGEHFDPHSRSXODU7KH\RIIHUHGWKHZLGHU
SXEOLFDSRVVLELOLW\RIHQJDJLQJLQGLUHFWFRQWDFWZLWKYHU\GLYHUVHFROOHFWLRQVDQRSWLRQSUHYLRXVO\XQDYDLODEOH6XFK
SODFHVHQVXUHGVDIHW\ WR WKHH[KLELWVDQGDSSURSULDWH IURP WKHSRLQWRIYLHZRI WKHLUDXWKRUVFRQGLWLRQV IRU WKHLU
SUHVHQWDWLRQ,WZDVFOHDUO\GHWHUPLQHGZKDWFRQVWLWXWHGDQH[KLELWLRQDQGZKDWZDVH[KLELWLRQVSDFH+RZHYHUD
FRQWLQXLQJGHYHORSPHQWRIDUW UHIOHFWHG LQDZD\QHZPHDQVRIDUWLVWLFH[SUHVVLRQVDUH VRXJKW DVZHOODVJUHDWHU
DYDLODELOLW\RIDUWOHGWRDFKDQJHLQDZD\DUWLVWLFZRUNVDUHVKRZQ7KHLPSRUWDQWH[KLELWLRQEUHDNLQJZLWKWKHORQJ
HVWDEOLVKHGFDQRQVZDVKHOGLQLQ)UDQFH$QRUJDQLVHGH[KLELWLRQLQDGLIIHUHQWWKDQXVXDOVSDFHRIIHUHGDQ
RSSRUWXQLW\WRGLVSOD\SDLQWLQJVEXWLWDOVREHFDPHDSURWHVWDJDLQVWWKHWKHQDSSOLFDEOHUXOHVSHUWDLQLQJWRWKHZD\
RIH[KLELWLQJDUWWKHWKHPHVXQGHUWDNHQLQSDLQWLQJWKHVL]HRIZRUNVDQGWKHIRUPRIVDOH,Q3RODQGH[KLELWLRQVRI
SDUDPRXQWLPSRUWDQFHIRUWKHGHYHORSPHQWRIDOWHUQDWLYHH[KLELWLRQVSDFHVZHUHKHOGLQ7KHYHQXHVZHUHFDU
VKRZURRPVZKRVHVHOHFWLRQIRUWKDWSXUSRVHZDVWRHPSKDVLVHWKHFRQQHFWLRQEHWZHHQQHZDUWDQGPRGHUQWHFKQRORJ\
>@%RWKWKHORFDWLRQDQGWKHJRDORIWKHH[KLELWLRQFOHDUO\VWRRGDSDUWIURPWKHWKHQDSSOLFDEOHUXOHVRIRUJDQLVLQJ
H[KLELWLRQV>@'UDZLQJDWWHQWLRQWRWKHSODFHRIDUWH[SRVLWLRQZDVNH\WRIXUWKHUGHYHORSPHQWRIQRWRQO\PXVHXP
RUH[KLELWLRQEXLOGLQJVEXW WR WKHGHYHORSPHQWRISXEOLFVSDFHVDVVXFK$UW WRRNDILUVW VWHS WRZDUGV OHDYLQJ WKH
FRQILQHPHQWRIPXVHXPDQGJDOOHU\VSDFHV
$QRWKHUSHULRGRIVLJQLILFDQFHIRUWKHGHYHORSPHQWRIXQFRQYHQWLRQDOH[KLELWLRQVSDFHVZHUHWKHVDQGV
7KRVHWLPHVPDUNHGDFOHDU³H[LWRIDUWIURPWKHPXVHXP´LQDVHQVHRIVHHNLQJH[KLELWLRQVSDFHRXWVLGHWKHEXLOGLQJ


7KHYHQXHIRUWKHH[KLELWLRQZDVWKHVWXGLRRIDSKRWRJUDSKHU*DVSDUG)pOL[7RXUQDFKRQPDGHDYDLODEOHWRSDLQWHUV
$FDGHPLFDUWLQSDLQWLQJGUHZRQWKHWKHPHVIURPDQWLTXLW\LPLWDWLRQRIH[LVWLQJZRUNVVXEOLPHWKHPHVDQGODUJHVL]HVRIFDQYDVHV
7ZRH[KLELWLRQVZHUHRUJDQLVHGQHDUO\DWWKHVDPHWLPHRQHRIWKHZRUNVE\+HQU\N%HUOHZLDWDQH[FOXVLYH$XVWUR'DLPOHUFDUVKRZURRP
DQGWKHRWKHUE\%ORNJURXSDWD/DXULQDQG.OHPHQWFDUVKRZURRP
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DQGSRLQWLQJWRQHZW\SHVRIH[KLELWVOLNHIRULQVWDQFHZRUNVRIDUFKLWHFWXUH$GHP\WKRORJLVDWLRQRIWKHYHU\FRQFHSW
RIDPXVHXPEXWDOVREULQJLQJDUWFORVHUWRHYHU\GD\OLIHFRXOGEHREVHUYHG/HDYLQJPXVHXPVSDFHVE\DUWLVWVLQ
RUGHUWRRFFXS\QHZDUHDVVXFKDVIRUH[DPSOHWKHVWUHHWFDXVHGWKDWDUWLVWVKDGWRH[SORUHDQHZVSDFHGHWHUPLQHLWV
VFDOHDQGSURSRUWLRQV7KHSKHQRPHQRQDOVRDIIHFWHGWKHZRUNVRIDUFKLWHFWVZKRVWDUWHGWREHPRUHLQFOLQHGWRZDUGV
FUHDWLQJPXVHXPEXLOGLQJVFORVHUWRHYHU\GD\OLIH>@
2.1. Between the museum hall and the city  

)LJ&UHDWLQJDPHHWLQJVSRWIRUWRXULVWVLQIURQWRIWKHMosaic HouseDQGIRUWKHLQKDELWDQWVDPRQJDUWLQ3UDJXH0D\
7KHH[LWRIH[KLELWLRQVIURPFODVVLFH[KLELWLRQVSDFHVZDVUHIOHFWHGLQFLWLHVZKRVH³LQWHULRU´JDLQHGDQHZTXDOLW\
RZLQJWRWKHSUHVHQFHRIDUWH[KLELWLRQV$UWLVWLFVKRZVSUHYLRXVO\UHVHUYHGIRUEXLOGLQJVJUDGXDOO\DSSHDUHGZLWKLQ
VXFKXUEDQLQWHULRUVEOHQGLQJLQWKHLUIDEULF%\WDNLQJRQYDULRXVVKDSHVDUWVWDUWHGWREHSUHVHQWHGQRWRQO\LQWKH
FRXUW\DUGVRIPXVHXPVRUDVODQGVFDSLQJHOHPHQWV,WVWDUWHGWREHGLVSOD\HGDWSODFHVQRWQHFHVVDULO\GHVLJQDWHGIRU
LWVH[SRVXUHDQGEHFDPHWDQJLEOHLQSUDFWLFDOO\DQ\SXEOLFSODFHLUUHVSHFWLYHRIWKHIXQFWLRQ
2.2. Business and art   
7KHZRUNVRIDUWHPHUJLQJRXWRIDUWJDOOHU\EXLOGLQJVVWDUWHGWRDSSHDULQVKRSSLQJJDOOHULHV9DVWFRPPHUFLDO
VSDFHVZLWKWKHLUYDULHGVKRSSLQJDQGHQWHUWDLQPHQWRIIHUSURYHGWREHH[FHOOHQWYHQXHVIRUDUWGLVSOD\([KLELWLRQ
VSDFHVVWDUWHGWREHFUHDWHGLQSDVVDJHZD\VRSHQWRWKHSXEOLFDVZHOODVLQKDOOVVSHFLDOO\GHVLJQDWHGDVYHQXHVIRU
DUW H[KLELWLRQV OLNH IRU LQVWDQFH LQStary Browar 2OG%UHZHU\ LQ 3R]QDĔ ,W LV D SODFHZKHUH DUW DQG EXVLQHVV
LQWHUWZLQH$SDUWIURPFRPPHUFLDODFWLYLW\YDULRXVFXOWXUDOHYHQWVDUHKHOGWKHUHVXFKDVH[KLELWLRQVRIDUWE\IDPRXV
DUWLVWV,JRU0LWRUDMĝwiatáo ksiĊĪyca>0RRQOLJKW@LQDQG\RXQJDUWLVWVIURPWKH$FDGHP\RI)LQH$UWVLQ3R]QDĔ
RU IDVKLRQVKRZV$UW	)DVKLRQ)HVWLYDO LQ6XFK LQLWLDWLYHVDUHDLPHGDWEULQJLQJFORVHUDQGSURPRWLQJDUW
ZKLFKRZLQJWRStary BrowarPDUNVLWVSUHVHQFHLQWKHHYHU\GD\OLYHVRIWKHFLW\LQKDELWDQWV
2.3. Adaptation of buildings for art display purposes   
$UWPD\EHFRPHRQHRIWKHJRDOVRIWKHH[LVWHQFHRIDEXLOGLQJDVZHOODVDSSDUHQWO\DIDFWRUVDYLQJWKHEXLOGLQJV
IURPGHVWUXFWLRQ0RYLQJDZD\IURPWKHFODVVLFH[KLELWLRQVSDFHVPRGHUQDUWLVKLJKO\VXFFHVVIXOLQSDYLQJLWVZD\
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WRZDUGVSODFHVRIFRPSOHWHO\GLIIHUHQWFKDUDFWHU0DQ\EXLOGLQJVDUHJLYHQWKHLUVHFRQGOLIHDQGDFKDQFHWRFRQWLQXH
IXQFWLRQLQJRZLQJWRWKHFKDQJHLQWKHLUSUHYLRXVO\SUHYDLOLQJIXQFWLRQLQWRIRUH[DPSOHJURXSLQJYDULRXVIRUPVRI
FXOWXUHDORQJZLWKWKHLUH[KLELWLRQIXQFWLRQV2QHRIVXFKSODFHVLQ*GDĔVNLV:\VSD,QVWLWXWHRI$UWIRXQGHGDWWKH
VLWH RI IRUPHU *GDĔVN 6KLS\DUG LQ  7KH ,QVWLWXWH FRPELQHV DUWLVWLF DFWLYLW\ DQG SURPRWLRQ RI UHYLWDOLVDWLRQ
LQLWLDWLYHVLQWKHGLVWULFW>@7KHIRUPHUYRFDWLRQDOVFKRROEXLOGLQJQRZKRVWVDJDOOHU\DUWLVWV¶VWXGLRVDQGDFDIH


)LJD:\VSD,QVWLWXWHRI$UWLQ*GDQVNLQDIRUPHUVFKRROEXLOGLQJE\WKH*GDQVN6KLS\DUGE,QVWDOODWLRQRQWKHIURQWZDOORI0HHW)DFWRU\
LQ3UDJXH0D\
6LPLODUDFWLYLWLHVDUHXQGHUWDNHQLQ3UDJXH WKH&]HFK5HSXEOLFZKHUHSRVWLQGXVWULDOEXLOGLQJVDUHVDYHGIURP
GHVWUXFWLRQRUIDOOLQJLQWRREOLYLRQE\EHFRPLQJDUWGLVSOD\KXEV2QHRIVXFKEXLOGLQJVLVWKHVHDWRIMeetFactory
VLWXDWHGEHWZHHQDEXV\PRWRUZD\DQGUDLOZD\WUDFNV1RFRQVLGHUDEOHLQWHUIHUHQFHLQWRWKHDUFKLWHFWXUDOVWUXFWXUHZDV
QHFHVVDU\7KHSODFHJDWKHUVWKHDWUHPXVLFDVZHOODVYLVXDODUWFUHDWRUV,WLVDVHDWRIWKUHHJDOOHULHV7ZRRIWKRVH
DUHORFDWHGLQVLGHDQGRQHRQWKHRXWVLGHRQWKHJDEOHZDOO:DOO*DOOHU\
7KHIXQFWLRQKHUHLVWRSUHVHQWVWUHHWDUWZRUNV7KHH[KLELWLRQVFUHDWHGRQWKHZDOOVRIWKLVEXLOGLQJDUHWHPSRUDU\
DQGXQLTXHLQQDWXUH7KHLUFUHDWLRQLVOHJDORQWKHVSDFHSURYLGHG\HWWKHXQLTXHQHVVRIWKDWDVVXPSWLRQFRQVLVWVLQ
WKHFKDQJHRIWKHH[KLELWLRQVDVSHUWKHUXOHIRUDJDOOHU\RSHUDWLRQ
2.4. Exhibitions within the city  

)LJ3URPRWLRQRIFXOWXUDOHYHQWVLQ*GDQVNHQWLWOHG3U]\FXSQLM]NXOWXUą1HVWOHGRZQZLWKFXOWXUH±0D\
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3RSXODULVDWLRQRIDUWDQGSURYLGLQJLQIRUPDWLRQRQFXOWXUDOHYHQWVDOVREHFDPHDVSHFLILFIRUPRIH[KLELWLRQ:LWKLQ
FLW\VSDFHH[KLELWLRQVLQDQRUJDQLVHGIRUPDUHGLVSOD\HGLQFLW\FHQWUHV7KHPDQQHURISUHVHQWDWLRQLVDJUHHGRQDQG
SODQQHG3RVWHUV LQIRUPLQJDERXW WKHVFKHGXOHGFXOWXUDOHYHQWVDUHSUHVHQWHG LQVXFKDZD\DV WRUHDFK WKHZLGHVW
SRVVLEOHJURXSRIUHFLSLHQWV:KDWPDWWHUVLQDQH[KLELWLRQRIWKLVNLQGLVDVHOHFWLRQRIWKHSODFH"6XFKGLVSOD\VLQWKH
FLW\VHUYHDVRSHQJDOOHULHV7KHPHVVDJHEHKLQGWKHLWHPVVKRZQPD\EHFXOWXUDODVZHOODVVRFLDO
2.5. Art and sacrum 

)LJ7KHUHQRYDWHG6W-RKQ¶V&KXUFKLQ*GDQVNDVDQH[DPSOHRIFRPELQLQJVDFUDODQGFXOWXUDOIXQFWLRQV
$GDSWDWLRQRIQHZVSDFHVIRUH[KLELWLRQSXUSRVHVDOVRHQWDLOVUHFRJQLVLQJQHZSRVVLELOLWLHVRIIHUHGE\IRULQVWDQFH
WKHVSDFHLQFKXUFKHVQRWQHFHVVDULO\GHFRQVHFUDWHG6DLQW-RKQ¶V&KXUFKLQ*GDĔVNLVDQHYLGHQFHWKDWDEXLOGLQJRI
WKLVNLQGPD\EHFRPHDPXOWLIXQFWLRQDORQH$SDUW IURP LWV VDFUDO UROH WKHEXLOGLQJ VHUYHVDOVRDV DFRQFHUW DQG
H[KLELWLRQKDOOXQGHU WKHDXVSLFHVRI6W-RKQ
V&HQWUH >@ ,QWURGXFWLRQRIQHZIXQFWLRQV LQWR WKHFKXUFKGRHVQRW
KLQGHULWVDFWLYLW\DQGHYHQDGGVWRLWVDWWUDFWLYHQHVVDPRQJRWKHUVDFUDOEXLOGLQJVRIWKHFLW\0RUHRYHULWH[HPSOLILHV
DQDFWLYHO\RSHUDWLQJKLVWRULFDOEXLOGLQJ

)LJ&DIp%RPEDLQ&UDNRZZDOOVDUHSODFHRIH[KLELWLRQDUWLVWLFZRUNV±2FWREHU
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2.6. Art alongside  
<HWDQRWKHUJURXSRIXQXVXDOH[KLELWLRQVSDFHVFRQVWLWXWHSODFHVZKHUHDUWLVVKRZQDVDQHOHPHQWDGGLWLRQDOWRWKH
FRUHIXQFWLRQ6XFKSODFHVFDQHQFRPSDVVFDIHVVWXGHQWFDIHWHULDVZKHUHWKHSDLQWLQJVKXQJRQZDOOVFRQVWLWXWHDQ
LQWHULRUGHFRUDWLRQHOHPHQW$FKDQJHRIWKHH[KLELWLRQWULJJHUVWKHQHZTXDOLW\RIWKHSODFH
&RQFOXVLRQV
0DUFHO'XFKDPS¶VFRQFHSWRIDSuitcase IURPDERXWPDNLQJDSRUWDEOHPXVHXPZKRVHFRQWHQWVZRXOGILWLQ
DVDOHVPDQ¶VVXLWFDVHZDVDWWKHWLPHRISXEOLFDWLRQDUDWKHUXWRSLDQLGHD>%XFKORK@+RZHYHUQRZDGD\VLWLV
UHIOHFWHGLQWKHDOWHUQDWLYHH[KLELWLRQVSDFHV7KHIRFXVRQPLQLDWXULVDWLRQRIWKHZRUNVDVZHOODVRQWKHXQLYHUVDO
QDWXUHRIWKH³ER[´FRQWDLQLQJLWQDPHO\WKHH[KLELWLRQVSDFHLVKLJKO\SHUWLQHQWLQFRQWHPSRUDU\UHDOLW\7KHFKRLFH
RIGLYHUVHRIWHQVXUSULVLQJSODFHVIRUH[KLELWLRQSXUSRVHVDGGVWRWKHGLYHUVLW\RIWKHH[KLELWLRQV,WDOORZVIRUHYRNLQJ
QHZHPRWLRQVLQWKHDXGLHQFHZKLFKPHHWVWKHH[SHFWDWLRQVRIFRQWHPSRUDU\DUWLVWV:KDWLVKHOSIXOWKHXVHRIDQHZ
GLIIHUHQW EDFNJURXQG IRU WKHH[KLELWV UHQGHULQJ LWSRVVLEOH WRDFKLHYHHIIHFWVRWKHUZLVH LPSRVVLEOH LQ VWDQGDUG
H[KLELWLRQ VHWWLQJV 2QH PXVW QRW IRUJHW KRZHYHU WKDW QHZ VSDFHV LH SRVWLQGXVWULDO VRPHZKDW WU\ WR LPLWDWH
JDOOHULHVIRULQVWDQFHWKURXJKWKHZKLWHQHVVRIZDOOSDLQWRURPQLSUHVHQWHPSWLQHVV<HWWKHYHU\IDFWRIQRWJRLQJWR
DPXVHXPEXWWRDJDOOHU\ORFDWHGLQDSODFHWKDWLVQRWQHFHVVDULO\SUHVWLJLRXVHYRNHVDGLIIHUHQWIHHOLQJ0RELOLW\RI
FRQWHPSRUDU\DUWDVZHOODVLWVSRWHQWLDOIRUDGDSWDWLRQWRYDULRXVFRQGLWLRQVPDNHVLWPRUHDFFHVVLEOH,WLVDIRUPRI
SOD\ZLWKWKHUHFLSLHQWZKRPD\QRWEHDZDUHRIZKHUHKHRUVKHFDQHQFRXQWHUDQH[KLELWLRQ$VSHFWDWRUVRPHWLPHV
XQNQRZLQJO\ EHFRPHV LQYROYHG LQ HYHQWV KHOGZLWKLQ WKH FLW\ VSDFH ,W LV VXUSULVLQJZKHUHZRUNV RI DUWPD\ EH
GLVSOD\HG6XFKXQFHUWDLQW\LVRQHRIWKHLQWHJUDOHOHPHQWVRIFRQWHPSRUDU\H[KLELWLRQ)RUVRPHLWZLOOEHDJDPHIRU
RWKHUVIXQDQGE\VRPHLWPD\EHYLHZHGDVDFKDQJHWRILQGQHZLQFDUQDWLRQVRIXUEDQVSDFHV

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